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Ejemplares suelte*^ 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado* coa 
el 10% para amortización dé empréstito».. 
Advertencias.—i.fc Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada uú-
0itTo de este -BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a-—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C O N S E J O E S C O L A R PRIMARIO 
' C E N T R O S DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL-
C O N V O C A T O R I A 
Este Consejo Escolar P r i m a r i o anuncia Concurso de 
Méri tos entre Profesores de E n s e ñ a n z a Genera l B á s i c a 
del Esca l a fón Nac iona l y que posean e l correspondiente 
Título de P e d a g o g í a T e r a p é u t i c á o en T é c n i c a s de l L e n -
guaje y A u d i c i ó n , s e g ú n las casos, para proveer las s i -
guientes vacantes: 
SEIS U N I D A D E S D E M A E S T R O S y U N A D E 
MAESTRA, en e l Colegio de E d u c a c i ó n Especial "San-
ta M a r í a Madre de la Iglesia" eri Astorga , dependien-
te de este Consejo. 
DOS U N I D A D E S D E M A E S T R O S y D O S D E 
MAESTRAS, en el Colegio de E d u c a c i ó n Especial para 
Sordomudos "Fray Pedro Ponce de L e ó n " , de la ciudad 
de Astorga, t a m b i é n dependiente de este Consejo. 
Las Bases por las que se r e g i r á e l Concurso son las 
siguientes: 
P R I M E R A . — Los aspirantes d e b e r á n r eun i r las s i -
guientes condiciones: 
l-a—Ser e s p a ñ o l . ' 
2. a—Cer t i ñeado de buena Conducta. 
3. a--Carecer de antecedentes penales. 
4-a—No padecer enfermedad o defecto f ís ico que i m -
PJda el n o r m a l ejercicio de la f u n c i ó n . 
5.a—En cuanto a la edad de los candidatos se t e n d r á 
11 cuenta lo establecido en e l art . 18 del Reglamento 
de este Consejo. 
"•a—Pertenecer a l E s c a l a f ó n correspondiente. 
7.a—poseer conocimientos de Hogar , E d u c a c i ó n F í -
Ca' O r i e n t a c i ó n Profesional, M ú s i c a y Manualizaciones. 
S E G U N D A . — Los aspirantes p o d r á n alegar cuantos 
t í t u l o s y m é r i t o s posean, como oposiciones para ingreso 
en cursos profesionales, cursos de perfeccionamiento, p u -
blicaciones, etc. y aquellos que est imen convenientes. 
TERCERA.—Las instancias para tomar par te en este 
Concurso, se d i r i g i r á n a l l i m o . Sr. Presidente d e l Con-
sejo Escolar P r i m a r i o "Centros de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a 
de la Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n " , re in te-
grando las mismas con p ó l i z a d e l Estado de tres p e r 
setas, Sello de la M u t u a l i d a d Naciona l de P r e v i s i ó n , de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l de una peseta y Sello p r o v i n -
c i a l de1 tres pesetas, debiendo ser presentadas a partir* 
de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio y hasta la fecha de 
ñ n a l i z a c i ó n de l plazo, en el Registro Genera l de la 
E x c m á . D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , en d í a s h á b i l e s y de 
diez a trece horas. 
E l plazo para tomar parte en este Concurso s e r á de 
t r e in t a d í a s naturales contados a p a r t i r d e l s iguiente 
a su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
E n sus solicitudes, e x p r e s a r á n los interesados, que 
r e ú n e n todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas s iempre a la fecha de e x p i r a c i ó n de l plazo 
s e ñ a l a d o para tomar par te en este Concurso. As imismo 
p r e s e n t a r á n los documentos just i f icat ivos de los m é r i -
tos que aleguen. 
C U A R T A . — L o s que fueren Profesores de E.G.B. en 
act ivo, e s t a r á n exentos de just i f icar documenta lmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obte-
ner su nombramien to , debiendo presentar Hoja de Ser-
vicios certificada. 
Q U I N T A . — E s t e Concurso se r e s o l v e r á por el Con-
sejo Escolar P r i m a r i o , con arreglo a l siguiente Ba remo ; 
I . F O R M A C I O N A C A D E M I C A 
1'. T í t u l o s : 
a) De grado Superior 3 
b) De grado Medio ... 2 
c) Otros T í t u l o s 1 a 2,5 
2. Expediente A c a d é m i c o : •. 
a) Notable ... ... ... ... 1,5 " 
b) Sobresaliente . ... 2 
c) M a t r í c u l a de Honor ... ... .. 2,5 
2, 
H . C A P A C I T A C I O N Y P E R F E C C I O N A M I E N T O 
P R O F E S I O N A L E S 
1. Oposiciones para ingreso en Cursos Profesio-
nales : x 
a) Oposiciones para ascenso o cam-
bio de destino dent ro de Cuerpo 
Profesional ... ... 1,5 
b) Otros . . . ... . . . . . . ...^ ... 0,5 a 1,5 
2. Cursos perfeccionamiento de c a r á c -
ter nac iona l . . . . . . . . . ... 0,5 a 1,5 
3. Publicaciones o t rabajos de inves t i -
g a c i ó n ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 a 2 
4. Especial p r e p a r a c i ó n p e d a g ó g i c a :• 
a) M ú s i c a y Danza 
b) Manualizaciones 
c) E d u c a c i ó n F í s i c a 
d) E n s e ñ a n z a s de l Hogar 
e) D i b u j o y P i n t u r a 
f) I n i c i a c i ó n Profesional 
1 por especialidad. 
I I I . A C T I V I D A D E S P R O F E S I O N A L E S 
1. Servicios prestados en e l Magis-
t e r io ... ... ... ... . . . .« . . . 0,10 por a ñ o 
2. Servicios prestados en otros Cen-
tros de especialidad 0,50 por a ñ a 
3. Cargos d e s e m p e ñ a d o s en e l Cuer-
po, D i r e c t o r 0,50 por a ñ o 
4. Dist inciones, premios y servicios 
relevantes ... ... ' ... 0 a 2 
5. I n f o r m e de la I n s p e c c i ó n ... 0 a 3 
6. Prueba específ ica sobre la ac t i -
v i d a d docente en e l Centro . . . . . . 0 a 1,25 
SEXTA.—Para lo no previs to en estas Bases, r e g i r á 
e l Reglamento de l Consejo Escolar P r i m a r i o "Centros 
de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a de la Excma. D i p u t a c i ó n Pro-
v i n c i a l " , aprobado por Orden M i n i s t e r i a l de 26 de fe-
brero de 1968; Reglamento de 10 de m a y o de 1957 y 3o 
de mayo de 1952 y d e m á s disposiciones legales apli-
cables. 
L e ó n , 14 de mayo de 1975.—El Presidente de l Con-
sejo acctal., S.- Ovejero d e l Agua . 2781 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
L E O N 
E n e l e x p e d i e n t é de Convenio que 
se menciona, ha r e c a í d o con fecha de 
hoy e l s iguiente acuerdo: 
Vis t a la propuesta , de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a reg i r en e l Convenio 
que se indica , esta D e l e g a c i ó n , en 
uso de las facultades que le o torgan 
la L e y de 28 de d ic iembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de m a y o y 
la Orden de 28 de j u l i o de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
r o de 1975 ha tenido a b ien disponer 
lo s iguiente : 
PRIMERO.—Se aprueba e l Conve-
n io fiscal de á m b i t o p r o v i n c i a l con 
l a A g r u p a c i ó n de Modi s t e r í a , con l i -
m i t a c i ó n a los hechos imponib les por 
actividades radicadas dentro de l a j u -
r i sd icc ión de su terri torio, para exac-
c ión del Impuesto general sobre el 
Tráf ico de las Empresas, por las ope-
raciones de trabajos de confecc ión de 
medida de ropas d é vestir para muje-
res y n i ñ o s , integradas en los sectores 
económico - f i s ca l e s n ú m e r o 2653, para 
el periodo 1.° de e n e r ó l a 31 de d ic iem-
bre de 1975,'y con la m e n c i ó n LE-18. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos al 
Convenio los cont r ibuyentes que figu-
r a n en l a r e l a c i ó n def in i t iva aproba-
da por l a C o m i s i ó n M i x t a en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto d e l Conve-
n io los hechos imponib les d imanan-
tes de las act ividades expresadas, que 
pasan a deta l larse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
P r e s t a c i ó n de servicios 22 23.600.000 2 % 
I d . ( A r b . Provincia l ) D . 24-12-64 23.600.000 0,7 % 




E n las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las provinc ias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pa l -
mas de G r a n Canaria, con Ceuta, M e -
l i l l a y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de e x p o r t a c i ó n . 
C U A R T O . — L a cuota g loba l a satis-
facer por e l con jun to de con t r ibuyen-
tes acogidos a l Convenio y por r a z ó n 
de los hechos imponib les convenidos, 
se f i ja en seiscientas treinta y siete m i l 
doscientas pesetas. 
Q U I N T O . — L a s reglas de d i s t r i b u -
c ión de la cuota g loba l para de t e rmi -
nar l a i n d i v i d u a l de cada c on t r i bu -
yente, s e r á n las que s iguen : V o l u -
m e n de f a c t u r a c i ó n . 
S E X T O . — E l pago de las cuotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en U N plazo 
con venc imien to e l 20 de j u n i o las 
cuotas infer iores a 2.000 pesetas y 
D O S plazos con vencimientos e l 20 
de j u n i o y e l 20 de nov iembre de 
1975 todas las d e m á s , en la fo rma 
previs ta en é l a r t í c u l o 17 de la Orden 
m i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o de 1972. 
S E P T I M O — L a a p r o b a c i ó n d e l Con-
venio no ex ime a los c o n t r i b u y é n t e s 
de sus obligaciones t r i bu t a r i a s por 
actividades, hechos imponib les y pe-
r í o d o s no convenidos, n i de las de 
c a r á c t e r f o r m a l documenta l , conta-
ble o de o t ro orden que sean precep-
tivas, salvo las de p r e s e n t a c i ó n de 
declaraciones - l iquidaciones por los 
hechos imponib les obje to de l Conve-
nio. 
O C T A V O . — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir o conservar, s e g ú n las ñ o r 
mas r é g u l a d o r a s de l Impuesto , se 
h a r á constar, necesariamente, l a m e n 
c ión de l Convenio. 
N O V E N O . — L a t r i b u t a c i ó n apl ica-
ble a las altas y bajas que se produz 
can duran te la v igenc ia d e l Conve-
nio, e l p rocedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, l a r e d i s t r i b u c i ó n 
de las cuotas ind iv idua les anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
t í a s para la e j e c u c i ó n y efectos del 
mismo, se a j u s t a r á n a l o que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
j u l i o de 1972. 
D E C I M O — L o s actos sujetos a m i ' 
pos ic ión , las bases t r i bu ta r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidas en este Convenio 
para e l Impuesto Genera l sobre el 
T r á f i q o de las Empresas r e g i r á n asi-
mismo para el A r b i t r i o Provincia l 
creado por e l a r t í c u l o ' 233-2) de la 
Ley de Reforma de l Sistema Tr ibu -
ta r io de 11 de j u n i o de 1964 y regu-
lado por e l Decreto d é 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
t e r i a l de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que e l citado ar-
t í c u l o e x c e p t ú a . 
U N D E C I M O . — Los componentes 
de la C o m i s i ó n E jecu t iva de este 
Convenio t e n d r á n , para e l cumpli -
mien to de su m i s i ó n , los derechos y 
deberes que de t e rminan e l art icula 
99 de l a L e y Genera l T r i b u t a r i a de 
28 de d ic i embre de 1963 y e l ar t ícu-
lo 15 de la Orden m i n i s t e r i a l de 
de j u l i o de 1972. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n toda 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a lo que dispone 
la Orden de 28 de j u l i o de 1972. 
L o que comunico a V . para su cono' 
c imiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . muchos años . 
L e ó n , 28 de a b r i l de 1975.—El Ve-
legado de Hacienda, L u i s R o d r í g u g 
E n e l expediente de Convenio Que 
se menciona, ha r e c a í d o con fecha d 
hoy e l s iguiente acuerdo : 
Vis t a la propuesta 4e la Comisi0" 
M i x t a designada para elaborar ^ 
condiciones a r eg i r en e l Conven 
que se indica , esta De l egac ión , ^ 
uso de las facultades que le otorg 
. Ley de 28 de d ic iembre de 1963, 
pecreto 1.545/1974 de 31 de m a y o y 
Orden de 28 de j u l i o de 1972, mo-
dificada por l a Orden de 19 de febre-
{0 de 1975 ha ten ido a b ien disponer 
jo s iguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba e l Conve-
nio fiscal de á m b i t o p r o v i n c i a l con 
la A g r u p a c i ó n de Cer ra je r ía y Forja, 
con l im i t ac ión a los hechos i m p o n i -
bles por actividades radicadas dentro 
de la ju r i sd icc ión de su terri torio, para 
exacción del Impuesto general sobre 
el Tráfico de las Empresas, por las 
operaciones de c o n s t r u c c i ó n y montaje 
de obras de c a r p i n t e r í a , ce r ra je r ía , en-
cofrado y ferrallistas, integradas en los 
sectores e c o n ó m i c o - f i s c a l e s n ú m . 6154, 
para el p e r í o d o 1.° de enero a 31 de 
diciembre de 1975 y con la m e n c i ó n 
L E - 4 1 . 
S E G U N D O . — Quedan sujetos al 
Convenio los cont r ibuyentes que fi-
guran en la r e l a c i ó n de f in i t iva apro-
bada por la C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto d e l Conve-
n i o los hechos imponibles d imanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a deta l larse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 
Id. (Arb . Provincia l ) D . 24-12-64 
100.000.000 
100.000.000 





To ta l cuota Tráf ico de Empresas . . . 




To ta l , 2.700.000 
En las bases anter iores y cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc ias de 
Santa C r u ^ de Tener i fe y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, M e l i l l a 
y restantes plazas y provinc ias a f r i -
canas y todas las de e x p o r t a c i ó n . 
CUARTO.—La cuota g loba l a sa-
tisfacer por e l con jun to de con t r i bu -
yentes acogidos a l Convenio y por 
razón de los hechos imponib les con-
venidos se f i ja en dos mil lones sete-
cientas m i l pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de d i s t r i b u -
ción de la cuota g loba l para deter-
minar l a i n d i v i d u a l de cada c o n t r i -
buyente, s e r á n las que s iguen : V o -
lumen de f ac tu rac ión y n ú m e r o de 
operarlos. 
S E X T O — E l pago de las cuotas i n -
dividúales se e f e c t u a r á en U N plazo 
con vencimiento e l 20 de j u n i o las 
cuotas infer iores a 2.000 pesetas y 
DOS plazos con vencimientos el 20 
de j u n i o y e l 20 de nov iembre de 
1975 todas las d e m á s , en la fo rma 
Prevista en e l a r t í c u l o 17 de la O r d e n 
Ministerial de 28 de j u l i o de 1972. ( 
SEPTIMO.—'La a p r o b a c i ó n de l Con-
genio no ex ime a los contr ibuyentes 
^ m sus obligaciones t r i bu t a r i a s por 
actividades, hechos imponib les y pe-
^odos no convenidos, n i de las de 
carácter f o r m a l documenta l , contable 
pde ot ro orden que sean preceptivas, 
^ v o las de p r e s e n t a c i ó n de declara-
b l e s - l iquidaciones por los hechos 
^Ponib les obje to de Convenio. 
O C T A V O .—En la d o c u m e n t a c i ó n a , 
^Ped i r o conservar, s e g ú n las ñ o r / 
«las reguladoras de l I m p u e s t o , se 
ara constar, necesariamente, la men-
Ll0a del Convenio. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
E l Pleno M u n i c i p a l en s e s i ó n o rd i -
nar ia celebrada el d í a 9 del mes en 
curso, a c o r d ó aprobar el expediente 
n ú m e r o 2 de suplementos de c réd i to s 
en el estado de gastos del Presupuesto 
Ordinar io vigente, con cargo a resto 
del s u p e r á v i t d isponible obtenido en 
la l i q u i d a c i ó n ' de l ejercicio de 1974, 
por un importe de 26.880.345,21 pese-
tas. 
En cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 691 de la Ley de R é g i m e n 
Loca l vigente, se expone a l p ú b l i c o el 
mencionado expediente para que d u -
rante el plazo de quince d í a s h á b i l e s , 
puedan presentarse cuantas, reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
L e ó n , 10 de mayo de 1975.—El A l -
calde, Manue l Diez O r d á s . 2771 
N O V E N O . — L a t r i b u t a c i ó n aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can duran te l a v igencia d e l Conve-
nio, e l p rocedimien to para sustanciar 
las reclamaciones, l a r e d i s t r i b u c i ó n 
de las cuotas ind iv idua les anuladas 
o minoradas y las normas y ' g a r a n -
t í a s para la e j e c u c i ó n y efectos del 
mismo, se a j u s t a r á n a l o que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
j u l i o de 1972. 
D E C I M O . — L o s actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r i bu t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidas en este Convenio 
para e l Impuesto Genera l sobre el 
T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n asi-
mismo para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma d e l Sis tema T r i b u -
ta r io de 11 de j u n i o de 1964 y regu-
lado por e l Decreto de 24 de d ic iem-
bre de 1964 y por la Orden M i n i s -
t e r i a l de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que e l c i tado ar-
t í cu lo e x c e p t ú a . 
U N D E C I M O —Los componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con-
venio t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y deberes 
que de t e rminan e l a r t í c u l o 99 de la 
L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 de d i -
c iembre de 1963 y e l a r t í c u l o 15 de 
la Orden m i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o 
de 1972, 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a l o que dispone 
la Orden de 28 de j u l i o de 1972. 
L o que comunico a V . para su cono-
cimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . muchos a ñ o s . 
L e ó n , 28 de a b r i l de 1975—El De-
legado de Hacienda, L u i s R o d r í g u e z . 
2628 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a m h r e 
De conformidad con l o dispuesto 
en e l a r t . 30 d e l Reglamento de 30 
de nov iembre de 1961, se hace p ú -
blico, po r t é r m i n o de diez d í a s , a 
efectos de reclamaciones, que en este 
A y u n t a m i e n t o se t r a m i t a expediente 
de c o n c e s i ó n de l icencia m u n i c i p a l a 
favor de D . Francisco Cimadevi l la Ga-
rande, para instalar u n d e p ó s i t o de 
gas propano, para uso part icular, en 
una finca de su propiedad, a l margen 
de la carretera de L e ó n Co l l anzo ,Km.7 , 
del pueblo de V i l l a s in t a de Tor io . 
V i l l a q u i l a m b r e , 25 de ab r i l de 1975. 
El Alca lde , Ov id io F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z . ^ 
2476 N ú m . 1121 —198.00:ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
Aprobado por e l A y u n t a m i e n t o de 
m i Presidencia e l presupuesto m u n i -
c ipa l extraordinario para « U r b a n i z a -
c ión de T r a v e s í a s > , e s t a r á de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por espacio de 
quince d í a s h á b i l e s a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en e l BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , d u -
rante cuyo plazo todos los hab i t an -
tes e interesados, p o d r á n f o r m u l a r 
respecto a l mismo las reclamaciones 
y observaciones que est imen p e r t i -
nentes con arreglo a lo dispuesto en 
el art . 698 de l t e x t o re fundido de 
la L e y de R é g i m e n L o c a l de 24 de 
j u n i o de 1955. 
Valderas, 5 de mayo de 1975.—El 
Alcalde, M i g u e l Santos. 2656 
• 
• • 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o de 
m i Presidencia, el presupuesto m u n i -
c ipa l extraordinario para « O b r a s de ac-
ceso en V a l d e r a s » , e s t a r á de manifies-
to a l p ú b l i c o en la ¡Secretaría de este 
A y u n t a m i e n t o por espacio de quince 
d í a s h á b i l e s a partir de l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia , durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, 
p o d r á n formular respecto a l mismo las 
reclamaciones y observaciones que es-
t i m e n pertinentes con arreglo a lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 698 del texto 
refundido de la Ley de R é g i m e n Local 
de 24 de jun io de 1955. 
Valderas, 5 de mayo de 1975.—El 
Alca lde , Migue l Santos. 2657 
A y u n t a m i e n t o de 
• Noceda 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o en se s ión de 1.° de 
mayo de 1975, é l presupuesto m u -
n ic ipa l ex t raord inar io para Ja obra 
de a lumbrado publ ico a la local idad 
de Noceda, se ha l la expuesto al p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
espacio de quince d í a s , a efectos de 
oír reclamaciones. 
Noceda a 2 de mayo de 1975.—El 
Alca lde ( i legible) . 2594 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Dos de Oviedo 
D o n Jaime B a r r i o Iglesias, Magis t ra -
do-Juez de P r imera Instancia n ú -
mero dos de Oviedo. 
Por e l presente edicto hace saber:' 
Que en este Juzgado se siguen autos 
de j u i c io especial de l art . 131" de la 
L e y Hipotecar ia , promovidos por e l 
Procurador don L u i s A lva rez G o n z á -
lez, en nombre de l Banco Her re ro , 
S-. A . , Contra don J o s é Carro G a r c í a , 
mayor de edad, casado con d o ñ a L u i -
sa Colinas .Zancada, domici l iados en 
Astorga, en los que se ha acordado 
saQar a subasta lo siguiente : 
"Casa sita en Astorga, ba r r io de 
Puer ta de Rey, calle de Pedro de Cas-
tro , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 12, com-
puesta de p lanta de s ó t a n o y bajo 
dedicadas a a l m a c é n y p r imera y se-
gunda a viviendas, ocupando a q u é -
llas 158 metros cuadrados cada una 
y é s t a s 200 metros cuadrados, con una 
nave por la parte de la espalda de 
dos plantas dedicada la baja a co-
chera y carbonera y la a l ta a a lma-
cén , que ocupa cada una 120 metros 
cuadrados y entre ambas construc-
ciones por la derecha entrando una 
p e q u e ñ a edi f icación de dos plantas 
dedicada la baja a cochera y la al ta 
a despensa, ocupando cada p lanta 42 
metros cuadrados, y el resto se dedi-
ca a pat io y rampa de acceso. L i n d a : 
frente, cal le de su s i t u a c i ó n , o. sea 
Pedro de Cast ro; derecha entrando 
y espalda, h i jo de Vicen te P é r e z , 
S. R. C.; izquierda, Francisco G a r c í a 
M a r t í n e z . — Inscr i t a a l tomo 873, l i -
bro 54, fo l io 194, finca 4.863, inscr ip-
c ión 7.a. Valorada en 5.262.667,31 pe-
setas. 
CONDICIONES DE LA SUBASTA 
1. —La subasta se c e l e b r a r á s i m u l -
t á n e a m e n t e en la Sala Aud ienc ia de 
este Juzgado y en el de Astorga, e l 
d í a 20 de j u n i o p r ó x i m o y hora de 
las doce de la m a ñ a n a . 
2. — E l t ipo de subasta s e r á el pac-
tado en la escri tura de c o n s t i t u c i ó n 
de hipoteca .con la rebaja del 25 por 
ciento. 
3. —No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran dicho t ipo . 
4. —Para poder tomar par te en la 
subasta los l ic i tadores d e b e r á n depo-
sitar previamente sobre la mesa de l 
Juzgado o establecimiento a l efecto 
él 10 por 100 de dicho t ipo . 
5. — L a cer t i f icac ión de l Registro de 
la Propiedad a que se refiere la Re-
gla 4.a del art . 131 de la L e y Hipo-
tecaria e s t á de manifiesto en Secre-
t a r í a y se e n t e n d e r á que todo l i c l -
tador acepta como bastante la t i t u -
l ac ión y las cargas y g r a v á m e n e s pre-
ferentes si las hubiere a l c r é d i t o de l 
actor, c o n t i n u a r á n subsistentes, en-
t e n d i é n d o s e que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabi l idad de los mismos s in des-
tinarse a su e x t i n c i ó n e l precio del 
remate. 
Dado en Oviedo a 3 de mayo de 
1975.—Jaime Bar r io Iglesias.—El Se-
cretar io ( i legible) . 
2748 N ú m . 1122. - 847,00 p í a s . 
ReQuisitoria 
An ton io Pires, Manue l , de 22 a ñ o s 
de edad, soltero, minero , hi jo de Fer-
nando y Mar í a , natural de Talhalas 
(Portugal) y domic i l i ado ú l t i m a m e n t e 
en Bembibre del Bierzo, en ignorado 
paradero, c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o 
de diez d í a s ante este Juzgado de Ins-
t rucc ión n ú m e r o uno para constituirse 
en pr i s ión , p r e v i n i é n d o l e s que de no 
hacerlo se rá declarado rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar. 
A la vez ruego a todas las Autor ida-
des procedan a l a busca y captura de 
dicho procesado y de ser habido sea 
ingresado en p r i s ión a d i s p o s i c i ó n de 
este Juzgado, por tenerlo a s í acordado 
en el sumario n ú m . 14 de 1975, sobre 
quebrantamiento de pr i s ión provisio-
n a l . 
Ponferrada, 10 de mayo de 1975.— 
El Juez de Ins t rucc ión , Alber to Rodr í -
guez M a r t í n e z . 2733 
Anuncios' particulares 
Comunidad de Regantes 
de Regueras de A r r i b a y de Abajo 
Se pone en conocimiento de los 
usuarios de las aguas de la Comuni -
dad de Regantes de la Presa de Re-
gueras de A r r i b a y de Abajo , que el 
d í a uno de j u n i o p r ó x i m o , en las ofici-
nas de la Comunidad de Regueras de 
A r r i b a , a las doce horas en pr imera 
convocatoria y a las doce t r e i n í a del 
mismo d í a , en segunda y ú l t i m a , ten 
d r á lugar la Junta general ordinaria 
de Regantes, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Lectura del acta de la sesión 
anterior, examen y a p r o b a c i ó n , si uto. 
cede, del presupuesto ordinario parJ 
el actual ejercicio. 
2. ° Todo cuanto mejor convenga 
al aprovechamiento de las- aguas, to-
mas y l impieza de los cauces. 
3. ° E x a m e n ' y a p r o b a c i ó n si proce-
de, de las cuentas de ingresos y gastn« 
de 1974. 
4 ° Elecc ión de Presidente y Secre-
tario de la Comunidad , y as ignación 
de r e t r i buc ión a l Secretario por su 
cargo. 
5. ° E lecc ión de Vocales y suplentes 
del Sindicato y Jurado de Riegos para 
sustituir a los que les corresponde 
cesar. 
6, ° Informe de la Presidencia. Rue-
gos y preguntas. 
Regueras de A r r i b a , 5 de mayo de 
1975.—El Presidente, Octavino de la 
•Fuente. 
2721 N ú m . 1124.-407,00 pías 
Comunidad de Regantes 
C I F U E N T E S D E R U E D A 
Se convoca a Jun ta General ordi-
nar ia a todos los socios y par t íc ipes 
de esta Comunidad que se ha de ce-
lebrar e l d í a 25 de mayo en e l local 
de costumbre del pueblo de Cifuen-
tes, y hora de las t res de la tarde en 
p r i m e r a c ó n v o c a t a r i a , y si no hay 
m a y o r í a , a las cuat ro horas en se-
gunda. E n el acta se t r a t a r á el si-
guiente orden d e l d í a ; 
1. °—Lectura y a p r o b a c i ó n , si pro-
cede, del acta anter ior . 
2. °—Examen de cuentas. 
3. ° — R e n o v a c i ó n de cargos. 
4. a—Ruegos y preguntas. 
Cifuentes de Rueda a 6 de mayo 
de 1975.—El Presidente de la Comu-
nidad , S. de la Varga . 
2596 N ú m . 1138—220,00 pías 
Presa C a b i l d a r i a de Roderos, San 
Justo, M a n c i l l e r o s y Vi l la tur ie l 
Por medio del presente —y como 
tradicionalmente se viene h a c i é n d o -
se hace saber a todo el que pueda in-
teresarle, que el p r ó x i m o d ía 21 de los 
corrientes y a las diez de la m a ñ a n a , 
d a r á comienzo la l i m p i a de la Fres 
Madre desde el pr inc ip io a la desero' 
bocadura. U n a vez finalizados los tra-
bajos se s u b a s t a r á n las fronteras qu 
queden sin hacer en la I ia ipia " 
madrices, las que s e r á n revisadas 
d í a 28. gj 
Roderos, 14 de mayo de 1975' 
Presidente ( i legible) . 
2773 N ú m . 1146.-176.00 
L E O N 
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